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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan tarif dasar 
air pada pelanggan PDAM Kabupaten Karanganyar. Tarif air harus dapat 
dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Karena air merupakan kebutuhan 
manusia yang paling utama, sehingga PDAM Kabupaten Karanganyar harus 
menerapkan tarif dasar sesuai dengan peraturan pemerintah. 
 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu 
menggambarkan secara sistematis dan akurat  mengenai objek yang diteliti 
dengan cara mengamati. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data 
sekunder diperoleh dari tempat penelitian dengan melakukan pengamatan serta 
buku-buku yang berhubungan dengan tarif, yang digunakan sebagai landasan teori 
dan untuk keperluan analisis data. 
 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan mengenai penerapan tarif dasar 
air yang diterapkan PDAM Kabupaten Karanganyar, maka diperoleh kesimpulan 
bahwa kebijakan penetapan tarif air PDAM Kabupaten Karanganyar berdasarkan 
pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknik dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Tarif yang 
ditetapkan harus terjangkau oleh daya beli masyarakat dan mutu pelayanan. 
PDAM Kabupaten Karanganyar mengklasifikasikan pelanggan menjadi lima 
kelompok pelanggan yaitu kelompok sosial, kelompok non niaga, kelompok 
sekolah dan pemerintah, dan kelompok niaga, dan kelompok industri. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan tarif dasar 
air pada pelanggan PDAM Kabupaten Karanganyar. Tarif air harus dapat 
dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Karena air merupakan kebutuhan 
manusia yang paling utama, sehingga PDAM Kabupaten Karanganyar harus 
menerapkan tarif dasar sesuai dengan peraturan pemerintah. 
 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu 
menggambarkan secara sistematis dan akurat  mengenai objek yang diteliti 
dengan cara mengamati. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data 
sekunder diperoleh dari tempat penelitian dengan melakukan pengamatan serta 
buku-buku yang berhubungan dengan tarif, yang digunakan sebagai landasan teori 
dan untuk keperluan analisis data. 
 
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan mengenai penerapan tarif dasar 
air yang diterapkan PDAM Kabupaten Karanganyar, maka diperoleh kesimpulan 
bahwa kebijakan penetapan tarif air PDAM Kabupaten Karanganyar berdasarkan 
pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman teknik dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Tarif yang 
ditetapkan harus terjangkau oleh daya beli masyarakat dan mutu pelayanan. 
PDAM Kabupaten Karanganyar mengklasifikasikan pelanggan menjadi lima 
kelompok pelanggan yaitu kelompok sosial, kelompok non niaga, kelompok 
sekolah dan pemerintah, dan kelompok niaga, dan kelompok industri. 
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